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U ������ �� �������� �������� ���������� ����������� ����������� �����
������ ����ž����� b�š���� ���� �� � ���������� ����ž����� ��������� �����šć� ������ 
�������� ��������� ����ž����šć�� R�š����b�� ������������ ����� ������ ������
���������� ����������� ���������� ������ ��������� ������ ����� ������� ��������
���� ���������, � � ������ ������� ����ž����� ������������) ���ž��� �� ���������� 
����������� � ���b��� � �������������� ������������� � � ������ ��������� ����� 
�������� ����������� ������ �� ���������� �� ����b������� ������������ ���� ����
���� � ��š������ � ����������� ������� �������� ����ž������� � ����ž����� ���������, 
���� �� �������� ����ž��� �� ����������� ���b����� �����������������) �������: � 
����� ������, ������� ����������� ������������ A� C����� � �������� ������š������� 
�, � ����� ������, b��������� fi����š�� š����� 
U ����� �� ������ ������ ������������� ������š�� ������ �������������� �����
������ š����, ���� ���������� ���������� ����� � ����ž������� ������� ��������� �b��� 
��b� ��� ������������ ����������, � ����� �  ��������� ������� ����ž����� ����� ������ 
� ���� � ����������� �������������� ����� ������� ������� U ������ �� ������ 
������ ������������ ���� �� ����ć� ������ »�������� ����������«, ��������� �� 
���������� �������� �����ž������, ���������� ����� �������� ���������� R�š����b�� 
��������, ������ ��������� ������ � �����b� ���������� ��������� �� ����� �����
�������� � ������ ���������� ������������� ������ ������ć ������������ ��������� 
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����ž�������� T������, ��������� �� � ������� � ���������� ��������� »����š�����« 
� »����š�����« ���������� ���������, ������ �� �� ���������������� ��������� � 
���� ������ ���� ������� � ����������� ���������� �������������� ���������� � 
��������� ����ž����� ���������, ��� �� ����f��������, ��������, ��� �b���b��� 
�������� ��������� ������������� ������ ������ ��š � 19� ������ć��      
1�
K����� ����ž����� �����, ������ �� ���������������� �� �������������, ������ 
���� �� �������� � ���������� �������� ����š����� ��������� ���������� ��������, ��� � 
� �������������, �������� � ������� b������ ��������� ��������, ��������� � ��������� 
����ž����� ��������� ������ �����, ����, ��� �������������� ���������� � ����������, 
����� starija hrvatska književnost, � ������ ��, � ������ � ���, stari pisci hrvatski� I� 
��� b� �� ������� �������� �����ž������ �������� ����ž���� ������ ��� ����� ������ ���� 
�� �� ���������� ��������� � ������� � �������� ������� ����� b��������� ������������� 
������� A�� ���� �� ���� �������� � ����������� ���� ž����� ������ ��� � � �������� 
��ć��� ���������� ��������, ��� �� ������������� ����� �������� ��������, �� ����� 
�� ����š��� ������������ ��������, �������� �������� ����ž������� ���� �� b��� ����
������� �������� ��������� ��������� �����š�� � ����������� ���������� �������� 
����������� �� ����������� ��������� R�b� � ��������� �������� �� ����ž������ ������ 
��š� ������ć� � �������� ���� ����� ��������� ��������� H��������� P���������, �� 
������� ������ ������� ������� ���� �� b��� ��� ����� ��� �������� �� ����b���� �
��� ���������� ���������������: »D�� ��������� ���������� ������y����������«1, »I 
���� ������ ������������� ����’������ ����������� ����� �� R�����«2, »P����� �� 
����� ���������b������� ����ž������«3, »C������ ������ �����������«4, »J���� 
1 A����� C�����, �: Slavia, P���, XIV �1936�), ���� 226–245�
2 I���, �: L’Europa Orientale, XIII �1933�), f� 11–12�
3 S� V�����ć, ����� �������� ������������� �������š����� R����� B�š����ć� 1866� � 
N������� ������š�� � B��������
4 J���� S�b���ć, Antologija srpske književnosti �� ����� �� ������ ����ž������ ��������� 
�� ����� ��b������� � ������ ������), B�� 1853�
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������ ���� � A������ �� XVI� ����«5, »D�b������� �������«6, »P������� �������� 
����ž�������«7, »T��q���� T���� � �� ����������� ������«8� 
T������������ ��b����� �� ��������� ������� �������� ����ž�������, ���� �� �����
��� ���������� �� ������ ������) ��������, ��������� ������������, ������� ���� 
š���� ���������� ��� ���� �������, ����������, ���������� ������������ /»��b������� 
����ž������« ��� ��� »��b�������������������«, ������� ���� »�����������«/; 
�����, ���������� ������������ /»��������«/, �� /»������«/; �� ���������� ����� 
���ž��������������9) /»�������������«/; �, �����������, �������������������� 
/»���������«/ ������ �������� � �������� ���������)� 
D� b���� �b�����ž��� ��� ���b���� ������ ����� �� ������� ����� ����ž���� 
���������, ������ ć��� �� ������ ���������� ���� ���� �� ������ � ���� � ����������� 
– � �������� �������� ����������� »������«: ���� �� �����, ��������� �� ����� 
����� ��b��� ��������� ����� �����������, b������� � ��������) � ������ �� ��š� ������ 
������šć� ��������� � ���������, ����� �����������, ��� ����������, ���� � ������ 
�����, ���ž������ � ���������)� V�š���������� �������� ������������������� 
���ž����� � ��������� ���fi�������� �������� �b���� � �������� �������� ���������� 
����ž�������� J������ ��������� �������� ���� ����ž����� ������� �b��š������� 
�� � ���� �� ��������b����� ����� � ����ž����� ���������, �� ����� � ���� �������� 
�������š�� � ���������� ������� ������� ��������� �b���� P��b��� ���������� �������� �� 
�������b���� ��� �� ��b�� �b��š���� ��� ���b���� ������ �������� ������� – �����b� 
���������� ��� ��������������� ������� 
U ����� ć��� �� ������ ����� ������ ���������� ��������� ������š��� ������ 
�������������� ���������� ������� ���������� � �������� ��������� ����ž�������, ���� 
š�� �� ����� ��b� ��� ������������ ���������� � ������������������ ��������� �����
������, � ����� �  ������ ������� ���������� ����������� ������������� ������� U 
5 P� K������ć, ������ � Prilozima za književnost, jezik, istoriju i folklor, XXI, 1–2, 
B������ 1955�, ���� 14–17�
6 S� S�������ć, B������ 2004� 
7 V�ć��� ��������� ����ž������� �� ���� ��������� ����ž����� ������������ ���� ��� 
������
8 F� ����, Z����b – D�b������, Most / The Bridge, 1993�
9 N���� »��������������� ����� �����« ���������� �� ���� ����� � ����������� ����ž����� 
������������ ������� ���������� 20� ������ć� ����� A� C�����, G� M����, J� M��������), � 
�������� ������� ������������ ���������� ���������� ������� �� ����� ���� �� �������� 
��������� ����ž���� ������ š���������� ��������� �������� � ��������� b��š� J����������� 
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������ ć��� ������ ������ ��������� �������� ���� �� ����ć� ������ � ������� »���
������ ����������« �� ����ž���� b�š���� ����š��� �������� ����� �������� ��������� 
����� ��������� ���������� P���������� ć��� ������� �������š�� ������������� ���������
������ ������ć ������������ ��������� ����ž������� � ����������� ��������� � ������� 
����ž����� ������������� R�������� ������ ��������� ��������� »����š�����« � 
»����š�����« ���������� ���������10 � ���� �� ������ ��ć��� ����b������ S��� 
������� � ����������� �� ������� ć��� ��������� ������������ �������������� �����
������ � ����ć�� ����ž����� ���������, ���� �� ��������� ��� �b���b��� �������� �� 
����������� ������ �������      
1� 1�
T��������� �� ���������� � ����ž����� ������� � ��� ������ J������ ��ž��� 
��� ������ ����������� ������ ������� ����������� ����ž����� ������ ��� ���, ������ 
�����b� ����������, ������ �� ����ž����� ��������� ���������� �������� ����ž������� 
� ������ ����� ������� N�, ��š������ ���� ����������� ����������� ����������, 
� ������ � »����������« ����������� ����ž����� ��������� � ����������� ����� �� 
����������� ������ � ����� �� ������� ���������� ����ž�������, ���� �������� ���� 
������� � ������� – ����������� ����ž����� �������������� � ������ ����������, 
�� � �������� – ����������� ������������ ���������� ��� ������� ���, � ����� ������, 
� ���������� ������� �����������11 
I������� ć��� ��� �������� ������ �����šć� ��������� ��š������ �� 20� ��� ����
����: ���� Đ��� Kö�b��� ���������� ��������� ��������� ��� ������� ���������� 
������ ���� �� ������� �������� �� �������� �b���: »O����� �� D�������� ��������� 
���������� �������, �� �� ����� � ����ž������ � ����������� ������ ���� �������� ���
����� ž���ć� ��š� ������� ������� � ����ž����šć� ��������� � ���������«12, � ������ 
10 U��� � �������� ������ ���� B� A�������, Nacija: zamišljena zajednica, Z����b 
1990�
11 D���š�, �� ���������� �� ��� ��������š��� ����ć� ����ž���� �������� ���� ���� 
�������� �� b� �� �� ���������� ������� ����� ���������� �� �� �������� ����ž���� �������� 
���š���� ������� ��� �������� ����ž�������, ��� �� ������� � ���� b�š ���� ����������� ���� 
�� �� ���� ������ �����
12 »T��������� ������š��� � D�������� 16� ������ ������ � K����� � D�b�������«, Rad 
JAZU, ���� 212, Z����b 1916�, ���� 1–109�
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�� � ������ ������� ��������� �����š���� � P� S���, ���������ć� ��š�� ���ž������� 
�������� � ����������� � ������š�����ć� �� ���������������13 
Kö�b������ ć� ������� ����b��� ��������� ���������ž��������������, � ����� 
���� ��� ������ ����� � ����� ����� ���� ���������, �fi��������� �������� A����� 
Z����, ���� ć� ��š���� ��������� ���� � ����������� ����ž������� ������� � ������š���� 
��������� D�������� ���������� ������ ����� ���� ������� Kö�b������ �������, � 
Rivista Dalmatica�14 
Z��� �� ���� ����� �� ����������� ����ž����� ������������ ���� ������ ����� 
� ���������� ����ž������� � ������� ��������� �b���� N��� ����� ć� ��š� ����� � 
����ž����� ��������� �������� ��������, ����� � � ���������� ������������, ������ 
�������š�� A����� C�����, �������š� �������� � ��š� ����ž���� ���������, ������, 
��ć����� ������ć�, ��š� �� ����ž���� �������� ���� ���š���� �� � ������ �������� 
�� � �������� ����š��� �� ��������� �������� � ����������, �� ������� �b���������, 
��������� ���������� ������� ���������� � ����������� ���������� �������� 
����ž������� ��� � ������ ��������� C�������� ć��� �������š�� ����� �������� �� 
������ ��� ��� �� ������ ��� ������������� � ������������ ������ ���� �� ������������ 
������������ ����ž���� ��������� ��b� � ������������ ������
N������šć���, � ���������šć� �b�������� ����������� � ���������� ����������, 
������ ������������ �������� ������ �b��š����� G�����š����K������ � ������ ���� 
��������� ����������� ���������š�� ����� ��������, �����ć���� ����������� ��������� 
� ���������� ����ž��������� 15� � 16� ������ć�: �� ������� �� ����������� ������, 
� D�b������� �� � �� ��b� �������� �������� � »����ž������ �� ����������� ���� �� 
���ž��� ��� ���� ����� �������� E�����« ��� �� �� b��� ������� ��� »����������, � �� 
�������� ������� ����� ���� �� ��ć����� ������b����� � �b��������� ���š���«15� 
P���b��� �� ���������� �� �� ��������� ���������� ��š������ � ���������� 
������� ��� ������ �b��� �������� ������ ����������� ����� – S���� G�������� � 
�������� � ������������� � D�������� �� 16� �� 18� ������ć� �����b������� ������ ���
13 »S������ ���) ��š� ��b������������������� ���������� ��������� �� �������� ����������
��� ���������� ������� �� ���� ����� �������� ���������� �� �������� �b��� J�������« 
– »D�ž�ć�� P�����«, Razprave V–VI, L��b����� 1930�
14 A� Z���, »S����� �� B�b��� S����«, La rivista dalmatica, XXV, V������, 1 �1953�), 
2 �1954�); XXVI, 1�4 �1954–1955�)�
15 I� N�, G�����š����K������, »I� R����������� �������� � �� ����������� ����� ��� ������ 
XV � XVI«, ����� S� G�������� � J� Kř��á����á, I, M����� 1973�, ���� 124–127 � ��
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������� ����� � ������ �� �������� ����� ������ ����������� ������: »G�����ć� � 
��š����������� �� ��ć ��������������� ��������� ����f�������� iste ���������� �� ����
�� ���� ��ć � ������� ������� ������ �������� ����ž������ ����������� ������ �� 
����� ������ �� ������ �� �������� �…) K�� �������� � ����ž����� �������������� 
� D�������� �� 16� �� 18� ������ć�, ���������� ��b������� �����������f��� ������ 
���� �� D�������� � ���š����� �������� ����� ������ no man’s land, ���� �� ������ 
��������� b��� �����ć��� �� �� �������� ��������� � ������� T������ �������� 
�� �� ������� ����� ���� ���ž��� ������� ��������� ����� �������� ����������� 
�������; �� �� ������� �������� ���������� b��� ���������� �����fi��� � � ������ 
�� ������ �� ����� �� �� ��������, � ������� �� �� �� ���������� b��� �������� 
f����������� � ��������� ������������, ���� ����������, ������� �����������…« 
G�������� ���������� �� ������������ ����ž��� »��� ��������� ���� ����� �� ���� �������� 
���������� – �������� ����� š�� �� �b����� � ������������� b���������� E����� 
– � ����� ��� ��������� � ��������� ���������� �������� ����������«16� G�������� ����� 
����ž���� �� ������ ���� �� ���������� ������� f������ ��� ������ � D�������� 
���� � �� f������ ����������� 
J���� �� �������������� ��������� ���������, F���� ����, ����� �� ���šć�� ����
�������� �������� �������� ������� � ���š�����: ��ž� �� ������� �����fi��� �������� 
����� ����� �� ������� �� ����� ������, ������������� ������� ����ž���, ������ 
������� f����, ������� ���������� ������, ���������ž����, �������š��, ��������� 
���������, ��� � ����� ��� ���� »�� ���������ć� ��, ������ ����������� �������� �� 
��������� ����������� � ��������� �������, ����ž���� ������������ D��������, ���
�����, � ������������ �������� ���������, �������� � ��������� ��������� �����šć� 
� ������šć� � ���š����� � �����«17� U����� ���� š�� ���� ��ž� �� �� ��š���������� 
������ ������ ��������� ������ ������ b���������� ������ ��������� ����ž�������, 
������� �������� ������ � ���������� �������� � � �����b� �� ���������� � ���šć� 
����������� ����ž������ ������� ��š�� ������ ������, ���������� �� �����������, � 
�������� ����ž���� �������� 
16 S� G��������, »P�� ��� ��������� ��� ������������ ���������� �� D������� ��� ������ 
XVI–XVIII«, � �b������ Barocco in Italia e nei paesi slavi del sud, ����� V� B����� � S� 
G��������, F������ 1983�, ���� 321–346�
17 F� ����, Pjesme talijanke Saba Bobaljevića Glušca �Ljubavne i pastirske pjesme i 
satire plemenitoga gospodina Saba Bobaljevića Glušca, vlastelina dubovačkog), P��������, 
Z����b 1988�, ���� 18�
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O�ć�����, ��š������ ����ž����� ������������ � ��� ���� ����������� �� ������� 
���������� ���� ������������� ��b����� ���������� ����ž���� ����� � ����������� 
����ž����� �������18, ��� �� �� ��, ��� �� � ������ ���������� ��� ����������, ���� 
�������� ����������������
1�2�
K��������� ������ �������� �� ��������������� ����������� ���������� �� 
����ž������� ����������� �� ����� ���������� ���� b� ����ž������ � ������� 
��������� �b��� �������� ����� �������� � ���������� ����ž���� b�š���� ��� ��, � 
����� ������, ���� f����� ��������� ��� ��b�� �������� � ������������ ������� 
�������� ����ž�������, � � ����� ������, � ��� ������� �������������� ������������ 
����� �� »���������« ���� ���� ������� ������ �� ����������� ������) ����š��� 
����ž���� ��������� ����������� ����ž����� ������� T� ���� ��������� ������ ����ž����� 
������������ ���� �� ���� � ������ � � ������ ������ ���b����� ����ž������� 
������ � �� ��������� ������ ������� ���������� ���������� J���� ����� b�� �� ���� 
�������� �� ����������� ������������ ������������ ��� ����ž������� ������� � D���
������ ������� ������ć�� T������������ ���������� �������� ������� ��������� �b��� 
S���������� �������������� �� ����ć���� �� �� � ����ž������ �� ��������� ������ 
������ ��� ������� ���������� ����ž�������� 
B���ć� �� �� �������� ������ ��������� ��������� ����������� D�b�������� R��
��b����, � ������b������� �� ���� ������ � �������� �� ������� ��������� �������� ��� 
� ����� ��ž �b���, ����� ������� ��b��������� ��������, �������� �� � ��b�������� 
����ž������� �� �� �� ����������� ������������ ��������� ���������� � ����� ������� 
��������� � ������� ����� ���������� b�š����� P���������, ���� �� ���� �������������� 
������� ���������� �������� ������ ��ž��� �������� ���������� ����ž������� ���� � 
���� ������ »�� �������« � �b������ N��š� R�������19 G� M���� � ������� �������� 
18 U��� ���� ������������ �������š�� � �����š������ ����ž����� ������������ M� K��b��� 
��: Povijest hrvatske književnosti do Preporoda, Z����b 1961�2, ���� 174–177), � ��������� 
D� B������ć� �»H������� �����, ������� ������ ������ ��ž������������ � ������ ���������� 
������, ������� ������ ��� ������ �������� ����ž�������«, � �b������ Hrvatska književnost 
u europskom kontekstu, ����� A� F����� � K� P�����ć, Z����b 1978�, ���� 9–83)�
19 P���������, G������� M���� � ������ »I�fl���� �������� ����� ‘P����� �������� �� 
�������’ ��� ‘C��������� �������’ ��� 1507« �Ricerche Slavistiche, �� 4, R��� 1956�), ��ž� 
�� �� ���� ������ ������� ��� ��������� ���������� ������� ������� N��� ���� ������ »E��,
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������� ������� ������ �� ��ž��� ����ž������������������ ����������, ��� ��� �� 
���� �������� �� �� �������� ���š���� ���b���� ������� ��������� ���� �������� 
���������� � �������� ���������, ��� �� ������������� ������ ����� ��b����� � 
������ �������� �� �� ������� �������� �š�� ����� J������ � �������� ����� �b���: 
»…�������� ��������� ����� ������, ��� ������ ������� ������ ������ ����� �� 
����� ������ �������� �������, �� ��� ��� ��� è ����� �����fi������ ������� ����� 
��ff��� ����� ������ ������, ��� �������� ��� �����«20�
R����������� � �������š���� ��������� � b������ ���������, ������ �������� 
������� ��� ��������� �������� ����ž������� � �����������, ������� �� A����� C������ 
S������ ����� ������� C����� ������ � ������� ���� � ��������� ���������� � 
D��������: »�…) �� �������� ����������� ���b�������� è ��������� � ������ fi�������� 
����� ����������� ��������, �� ��� è ����� � �����, ��fl���� �� ������������ ��������; ����� 
����������� è ����������� ��������� � ���� ���� fi���é V������ è  �� ����������� ������ 
��� ‘���� �������’; �� ����� ������ ��� ����� � ������������� ����� �� D������� ���� �� 
�������, ��� �� �’ è  ��� ��� ��� �������� ���fi��������� � ���������� �������� �…) 
��� ��� ������� �� ����������� �������� ��� ��ò ������������� ������ ���� �� ����������� 
���b�������� �’�bb�� f���� ��� �, ����������, ���������� ����� ��� ������«21�
��š� ������š�« ��������� � �b���� G� F������, Canti popolari di Ferrara… �F������ 1877�, 
���� 67) � � �b���� A� G���������, Canti popolari marchigiani �T����� 1875�, ���� 27)� 
20 P���� J� R����ć, »O�ć� ������, � �� ��������«, Umjetnost riječi, II, 1958�, ���� 198� 
Z��������� �� �����ž��� ���� M������� »������������ �����« ����������� ����ž����� ���
�������: »�…) ��b� ���) ����� ����������, �� � ����� ������ ������, ���� �� ��b��� V�� S�� 
K����ž�ć � D��������, ������� �� ������� � ������� ���������� ������: ���� b� �� �������� 
����, ���������� ��������� � ����������� ��������� �������� � ����ž��� ��������������� 
������š���«, š�� J� R����ć � ���������� ������ ������������ ������ć���ć� »�� ��  � � ć � 
� � � � � �,  � ���� �� ���� � ����, ������š��� ������� ���� ������, �� ��� ������ ������� ���� 
� ����������� P���� ����, �� ����� ��š�� �������, ����� ������� ���� � ����«� S��� 200� 
21 »L� ‘��x��� q�������’ ����� ���������� �������� ����’������ ����������� ���b�������� �� 
D�������« �: Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria, R��� 1966�, ���� 245�
–259, �� ���� 257� U ���������� �� ��������� C����� ������� ������ ��š������: »K�� �� V������� 
1797� ������ ������ D�������� ���������� �������� ���b���, �� �� ����ž������ b��� �� ��������� 
S��š���� �������� D�������� �������� �� �� ���š����� �� ����ž�������� Z������� ��������
����! �…) I����� �� �� �� ������ �� ����ž������� b�� D�b������, ������ �� ����� �� �� D�b������ 
����� ����� b�� ���b���� ����b����, ���� ���� ����������� ��� D��������, ������ � V��������� 
N�, ������ �� � ����� ������, �� �� �� ����ž������ ����, ž��� � ����� � ����� �������� ������, 
������ �� �������, �� �� ��� ������ �������� ����������� ž�����, ���� � ������������ ������ 
���������� �b�� �b��� J������ � ������� ��� �� D�������� ���� �������, �������� �����ž���� 
I������, ����� ���������� ����������� A ������������� �� �� �� �� ��������� ����ž������ ����ž������ 
����������! Riflessi della simbiosi latino-slava di Dalmazia, V������ 1940� 
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C�������� �� ������, ���������� ����� � ������ ���������� �������, ���š�� 
� �������� ����š���� ��b���  F� Š������22 D�b�� �� � ����š�� � ����� �� ���������� 
� ���žb��� �������š�� »�������������« ����ž���� ���������: ����������, � ��������� 
���� �� ���������� R� N����š23 � N� S�������ć24� R������� �� C�������� ������������ 
��������� ���� �� �� �������� � ����� ����������������� �������� �������š�� �� �� 
�� �������� ���������� �������� �� ��������� ����ž��������������� ����� ���� 
š�� �� ����� ����� ������� ���� ����� �� ����ž������ ������������� ������������� � 
���������������� �������������� �������� �������� ���������� 
U ���žb� �������� ���������� ������� ������ ���������������� ������ ��������� 
�� �������� ����ž����� b�š���� ���������� š����: �� ���� ���� ����ž������ ���������� 
��� ������� ����� ����������, ��������� � ���b��, �� ����ž����� ������������ ���� �� 
�������� � �������� ��� � ����ž���� ���������� 
D����, ���� �������, ���������� �� ��������� ������� ����ž������� ������������ 
� ��������, ����ž����� ���������, ���� ����ž����� ����������� ����������� �� 
������ ���������� ����ž���� ���������� � �������� ���������: ž��������� ��������
�������, ���������, ��������, ���������, �������š���� �����š����� ����� 
����������������)� T���, �� �������� ����������fi�� M����� D�ž�ć� A����� C����� 
����š��� ������������� ���� ������š�� ������������ ����� �������š��� �������� 
�������� ����ž������� � �����������: »�…) q���� ���� � ���� ��’��������� ����� ����
����� ���q����������, ���� �’è �����, ��� �� ����������) ������� ��� D���� ��� 
����� ��� ����� ����� ������, ������������� � ���������� ��� ������ ��������� D� ���, 
���� � �����é �����bb��� � ������������) �� D���� �� �������� � ���� �������� ������ 
���� ������� �����?«25
22 Š����� �� �������� ����š���� �������� �������������� C��������� ����, �� ����: 
»T��������� ‘�x�����’ � ��š�� �������� ����ž�������«, Studentski list, Z����b, 23� IV� 1952�; 
»P���������� D�ž�ć��� �������� ��������š���«, Pogledi, 5, 1953�, ���� 329–339; »N��� 
����� � D�ž�ć���� ������ �� S�����«, Republika, X �1954�), b�� 7–8, ���� 638–641; »P��b��� 
������ D�ž�ć��� ������ ����� ����������� ����ž�������«, Zadarska revija, VII/1958�, 1, ���� 
1–13; Isto, 2, ���� 111–125; »N��� ���b���� � ����������� ������� �������� ����ž�������«, 
Radovi Filozofskog fakulteta, R����� �������������fi����š��, 1956�–57�, Z���� 1958�, ���� 
85–95� I��: »D�ž�ć��� ‘M����’ ����� ����������� ����ž�������« �: Radovi Jugoslavenske 
Akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, Z���� 1963�, ���� 347–367� 
23 V� ���� ������ »P������ ����� ��š� ������«, Borba, B������, 4� III� 1956� 
24 U��� »O ������ ������ � ������ ������«, Politika, B������, 12� IV� 1957�
25 »L� ‘��x��� q�������’���«, ���� 248�   
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C����� ������ ����� ���� ���������� ����������� ��������� ����������������� 
������, ��b��������ć� ����� � �������š��� ������� ����� ���������� �b���, ��������� 
���š������ ž����� ��š� ������ �b���, ���������� �������� � ����ž�������, � �����š�� 
��������� � ����������� ���������������� �������š���� ���� �� ��ž�� ����ć� 
������ �������� ������ � ����������������� ������ ����ž����� ������
P�������� ������� ������ � ���������� � ����ž������������� ������������ 
�� ����ž���ć� �������������� ��������� ���������� ������, ��� �� ���������� 
������������ ��������: »I� ������� �� �������� �������������� q����� �� ������� 
����� ���� ������ ����� ‘��fl���� ���������’� D� f����� ���� ������ U�������� ����bb� 
‘�������� � �������’, �� f����� � ����� � ���� ���������fi�� � � ���� �������� ��� 
�������� �� ����� ���� � �� ����� �����, ������ ��ù ��� ��� �� ���f������ f�� ‘������� 
�������’ � ‘�������� ��������’ �f�� ‘K����’ � ‘K���������������’ � f�� ����������� 
�������� � ����������� ��fl����), ��� ����������� �� f���� ��������� ������� �� q����� 
�������, ��� ��fl���� �������, �����������, ������ �� q����� ��������� ‘������’ �������� 
A� G���) � �������, ��� fi����� �� ������ ��������� ����� ����������� ��������� � 
����� ����������� ��� ����������, ����’����������  �� ��������à �� ���� ������� � �� 
������������������ �’���� f���� ���������� Q��, �ì – �  �� �� ������� �� ������ ����� 
����������� ��������� – f����� è �� b���fi��� ��� ��bb�� ��� �������� ���� ���������� 
����������à ��� ������� ���������� Q��, �ì, ��� q����� ������ ����� ������ �’����� ����� 
�����à, ���� ����� � f������ �� f���� ��� ������� ���������� ����������� � f���� 
�� f� �� ����� �� ��������b����à �� ��� ���� ��������� q����� ��� �� ����� ���è ����� 
������� ��������) ��� ����� ��ù ���� ��� ��f��������«26 
C�������� ������������� ��������� �������� �������� ����ž��������������� 
�������� ����š��� ������b��� ���������� ������ ����� ���������� ������: »A 
������������� �� �� �� �� ��������� ����ž������ ����ž������ ����������!«
P�������� �� ���������� ������ ��������������� �� � ��������� ����������� 
� �����b������ ����������� �������� ����� fi����š��� š���� � ��������������� �����, 
� �� ���������� fi������ ���� ���� ����� �� ��� ������� �� ��������� ��������� �����
������ ����ž������� ������� ��������� �b���� N� C�������� ���������� ��������� � 
���� ��������� fi������ � ����ž����� ������������ ���� �� �� ���ž��� ������������� 
������������� �J���ć, S���, K�š���, K���ć, T��b�����), ���� �� �� �� ���� � �������� 
������ ���b�������  ��������� � ������������ ��������� ����������� ���������, ������� 
26 »L� ‘��x��� q�������’���«, ���� 255� 
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���������� �� �� �� ��������� ���������� �� ��������� ����������� ������������ 
������������, ��� �� ��ć��� ���� ��b����� �b������� �� ��������� ���������� ������
������� ��� ����ž����� b�š����� ������� ��������� �b���� P���������, ��š�ć� � 
����������� ������������� S� B�b������ć�, M� M��������, J� B��������, L� P������ć�, 
� ������ »N�š� ������� ��������� �����������«, J� T��b����� b���� �������� �����
����� ������ �������� � ��������������� �������� ����������� ����������� � �������� 
����ž������� P�b���, �������, � Z������ ��������� �������������� ����� ��������� 
������ �������27 
U ����š��� ����������� ���� � ��������� ��������� ������ ������ � ����������� 
����ž�������, �� ���� �b���� ������������� ����ž���� ��������� � ��� ��������� 
�b���, �������� �� � �������� š���� ����� ����ž����� ���������, �b�� ���������� 
��������� ��b������ �������� ������ �� ������� �� ����������šć� ������ ������28, 
��� � �b�� ���� š�� �� ������� ���������� ���������š�� ����� ���������� �����b��� 
���������� �������� ����ž���� �������� � ������� ����� �������������� N��������� 
���������� ��š�� ������ ������ ��������� �� � �b���� ����� ��������� ��������� 
����������������� ����ć��� ��������� ������š�������� 
M��� ������� ����ć�� ����ž����� ������������ ������� �� ����� �� 
���������������� ������ ����������� ����ž������� �b�� ������ć����� �����
�������� ������������ ��������� ��������������� ������� �� ������� � ����������� 
D����� � b������ ����ž����� ���������� ��ž��� �� �� ��š� š������� ���� ��������� 
������ �b�� ���� š�� �� ����� »�����« ��� ����������� ����ž����� ������������ 
���� �� ����š����� ����������� ����ž���� ������ ������� ��������� �b��� � ���������� 
����ž���� ������� D� b� ������������� š�� ��ć� ���������� ������ ��������� ������, 
27 »N�š ������ ��������� �����������«, Forum, 4–5, Z����b 1974�
28 N��� F� Š����� ���� �� � �������� � ������ ���� ��������� �������: »U ���� �� 
��������š�� ���b���� ��������� D�ž�ć���� ��������������? U ����� ���� ��� �� ��������� 
��������� ������ �������� �� ������ ����š��� ���������, �� ������ �����ž������ f�b������� 
���������, � �� ����� ��������� ����ž����� ����f�������� �� ���, �� ���� �� ������ S���� � 
�������� � D�ž�ć� ���� ���������� � �������� ����ž���� �����, � ����� �� ���� ������ � 
����, š�� ��  � � � � � � � � � �  D�ž�ć���« �N. d� 332)� I��, �� ������ ������: »…������� 
����� ���� ��������� �����, �� ��ć ��� ������� ����������� ������ � �b��� � b�����fi��, � 
���š����� �������, � ����� ����� ����� ����ć�� � ������� ����������, � ����������� �����������
����, ��� ��� ����� � ���� ��� ��������� �fi���…« �Isto, ���� 330�); ����š��� �� ������� ����� 
����������� � �������� ������ �������: »D�����š��� ����������� ������ D�ž�ć���� ����� 
����� ����������� ����ž������� �������� ���, š�� �� D�ž�ć � I������ ������; ����� �����ž������ 
���b� �� ����ž�, š�� �� ���������� ��������« �Isto, ���� 338�)
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��š� �� ����ž���� �������� ������� ����ž����� ������� ��� ��š� ���������� ��� 
���������� ����������� �������, ��������������ć� �� ��� ������� ��������� ���� 
f���������� ��� ����� ������ ������ ������ ���� �� ��������� ���������� ���������� 
����������� T���� �� ��������� ���b��� �������������� ���������������� ������ 
����� »���������� �������� ����������« ������ ������� ������� ������� fi������ �M� 
Š������, A� Ž��������ć�, P� S����, P� P�����ć� � ��š�� ����� M�����, J���ć�, 
R�š�����, �� K�š���), ���� �� ��b�� ��������� ������������ �������� ����, � ����� 
�� ����� � ��š� ����ž������, ����b������� �� ������������� ������� M����������� 
���� �� ���������� ������� ������, � ���������� �� ����ž���� ��������, � ��������� 
�� ��������š��� ��b��� ����������� �������� �� ���� �� ����ž������ ���� � �� 
���������� ��������� � ����� �� ������� ����� ��������� � �������� �������� ��������� 
������ ������������ ��š���� ���������� ����������)� 
S ����� ������, ����ž�������������� š����, ���� �� ���������� �������� 
��������������� ����������� ����� � ��������, ������� ��������� ������ � ����� 
����������� ��b��� �� � ������ ���������� ���������� �� ����b����� ���������, ���� 
�� ��� �������� ������ �����ž��� ������������ ���������� �������� ���š����� �b��� 
���������� �b����
I � ��������� ���� �� ��������� ������� ������ ��������� � ��������� 
����������� �������� �������������� �������š�� ��������� � �b���� ���������� 
������������ � ���������� D���š�, ������ �b���b����� ���� ������� �� ���� 
��������š���, ��� � ��������� ž�������� ���� �� �������� ���� ����ž����� f�����������
�� �� ��������������� � ��������ć���� �������� ����������� �� ������ ���������� 
�b���b����� ���� ���������� ���29 M���� ����������� ��������� � ������������, � 
���������� ����ž����� ������������ ���� ������ �� š��������� ������ 20� ������ć� 
�������, ����������� �� ��������� ����������� �������� ������� � ������ć��� ž�������� 
� ������������� ��ž����� ������������ 
P���������, M���� T�������ć �� ��������������� �����������, ����� �� � ��ć�� 
��� ������ ����� �b����ć��� E�����, ������ � ������š��� ��������� ����� ����ć� 
��������� ��ž������������ �����������: »S������� �� �� �������������� š���� ��� 
������ b��� ��������������� ������ ���� ��ž����������� �������� �����š��, �����
29 I��������� �b���b���� ���� � ����� ��������� �b���� ����������� ���������� 
����ž���� b�š���� �������� ��, ����������, � � T�������ć���� ��b�������� ������������ 
���������� �������� ����ž���� b�š���� ���� ��� �������� G� S������
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������ �� �����������, �������������� � �������������� ����ž�������, š�� �� �� ��� 
���������� ��������� � ������������� � �����b��� ��� �� ‘�����’ ������ ���������� � 
���������� �������«30 
1�3�
T�������� ���������� ������ ������ ��� ����������, ���� ��� �������� 
���ž� �����b� ������������ ������ � ����ž�������, ���� �� ��� ������ »���������« 
���������� ������������ ���������� ������������� � ����� ������� ������� �������� 
������ P���������, ��������� �� � ����������� ����������� ��������� �����b� ��������
����� ������ ������ �� ��������� � ������ ��������� ������� �� ���������� ����š��� 
H�������, ���� �� b��� ��ž������� R���b���� V�������� P���f����� � �����š�������� 
��� ���������� �������� ��� š�� ��, ����������, F���� V�����ć � R���� B�š����ć 
�b���� �� ��š�� ���� ���������� �������� ������������ �� ����� �������� �����, b���ć� 
�� ������ ���������� �� �������� ���b��� ����������� �������� ���� ž������ ����� 
�������������� R��������� �� �� �� �����b� ������������ ��������� �������� � �������� 
������������, ��� �������������� ������ �b�� �b���� �� �� � ����� �� ����������� 
������������� �����), �������� ����f������ ��� ž���� �� ������������ š�� ���ž����� 
��������� ������� ��������������� � ����� ������������ ������� ���������), �� b� �� 
�������� š�� ������������ ������� � ����� ��������� ���������� ������������� ��������� 
��������� ������� ������������ ���ć��  U ��������� �� ������������ �����������, 
��� ���������� ���ž� b��� ���� �� ��������� ����� �� �������� ��������� �������� 
����������, ������ �������, ��ž����������, ������������ ����������, ����� b������ ��� 
��������� ���� ���������� � ��������� �������, ����� ����� �� ��� �����������, ��������� 
���� �� � ���������� ������� ������� �b�� ������� � ����� ������)� 
P���������, ����� ����������� ��������������� ��� ����������� ��b�����, ��� � 
b�� �b���� �� ������� ����������fi�������, �����ž�� ć� ������� ��������� ���������� 
F����� V�����ć�� V�����ć��� Machinae Novae ���š�� �� � ������� »C������� �������� 
��� �������� �������fi��«� R������� �� �� ��ć ��� ������ ������� �C������� ��������) 
���������� V�����ć��� ���������� ����������� ��������, ��� š�� �� �� ����������
30 »P�������� �G���� � ��������� �����������)« �: Vila Lovorka, S���� 2004�, ���� 6�
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���� � � ���������� U�b���� F�������31  ��� � ��� ������������� �� ��� �������� 
���� ��� ������ ��� ������� � ������������ ���������� �������� V�����ć�� �������� 
���������,  ��������š�� �������, ���������� �� š�� �� �� ������� ��ž���� ���������
��fi������ ������, � ���� �� � V�����ć��� ������� � ����������� � ��������� ��������� 
� ���������� �������� � ����������� ������ � ���������� ���� �������������� 
��������; ��ž����� �� ������ ����������� ������ � ������������ ������� �������32; 
��������� ž����� �� b��� ������� � ���� ������ P���ć�, �����ć� š�b������� 
����������)� T� š�� �� � F�������� ������� �����ž������ V�����ć��� ����� �������� 
��������� �������� ���������� ����������� ���š�ć���, � ������������ �� ���� ������� 
�������������, ������� ������������������� �  �������������� ����������, � �� ����� 
��������� ���������� ���������� �������33
V�����ć�� »������«34 ������ć� �� �� �� �� � ���������� ����� ������ ����������) 
f����������� ��� �������� ���������� �� ���� � ����ž����� ��������� ���� � � 
������� �������������, ����, � �����������f���� ��� ��� ����������� ����������, š�� ���� 
���������� ������, ��� �� �������� �� ��š� �� ����������� ������, ����f����� � 
���������� ��������� �����, ���� �� �������� ������ �� ��������� � ���������� 
�������� ������� 
31 B�b������fi�� � V�����ć��� ž����� � �����, ���� ������ F����, �� ����ž� ������� 
��������� �����ž������ D���š�, ������ F�������� S��������� �b�� ���� š�� �� �������b�� 
�������� �� ���������� ������ ���� V�����ć� �� ��ž� T��������� Z��������� �� �� �� ����
������ ���� �������������� ���� ���������� ������������� ���� ��������� ��� �� ����������� 
��ž�������������� ����������� �� ������� ������� F�������� ������ – 1968� – H������� ���� ����� 
��ž���� ����������� ���� J����������), �� �� �� ��š�� ������ ����� �������� ��� ������� ���� 
�� ����š���� �������� V�����ć��� �����������, ��� ���� �������� ��������� ������� 
32 U ���������� Životi nikoliko izabranih divic V�����ć ����� �������� ��� �����ć�� 
����������� ������: »�…) �� ��� ��š ����� ����� �� ���� � ��š�� ������ ������, ����� ���� 
� ������������� ���ć���«
33 R������� �� ���������� V�����ć��� ���������� ���š�� �� ���� R�f� B���š�ć�, ������ 
������������� ����� ���������, ��š��� �� ����������� ��b���: »N����, �� ����� �������� 
����� ��ć � �� ������� �������� ����� � ������� ��������� ������� � �������� ������������, 
������� �� �� ������� ������ �� ��� ����� ��b� ��� ����ć����š��� ž��� ��b���� � ����� ���
�������, ��ž������� � ������� �� ��ž� ���������� �� �� ��� ����� ��������  � �� �� ��������� 
�����������ć� �� ���������� �� ����� ��� ��b���� ���� � ž���� ����� �������� ������� �� ������ 
������ ��������� �������� ��� ���� ��������, ���b�� � �����š��� ���������� ������ š���� 
�������� ������� M���������, E����� � S������«, Kritika, 20, 1971�, ���� 851–855�
34 S ���������� ����������� ���������� � R����� B�š����ć�, �� ��������� ���� 
�����ć�, ����ć� �����������fi�� �������� ������� ��������� ���� ���� b����, � ������������� 
�� ����� ����ž� �������������� ������ ���� ���������� �� � ������  �������� 
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V�ć �� �� ������������������� ������� ��� ���������� �������� ����ž���� ��������� 
�����ć��� �� �� ������� �����ž������ ����� �������� ��� ���������, � � �������� 
������, ���� ć��� �� ����b����� ���������������� ��������, ������ ć��� �� � ��š 
������ ������� ����������� ����������, ���� ć��� ����������� ��š����b�� ���
���������� ������� ��������� ������������ � ������� ����ž����� ���������� 
N�������������� �������š�� � ����ž����� ��������� � ��� � � ��� �b��� ����������� 
��, � ����� ������, ��������� �������� �� �� �������� ������� – ������� �� ����ž������� 
– b�� ������������� ���������� �������� ������������� ��ž����� ��������� � 
������� ��������� ��������� ��������� �������, � ������� ����� �� ��� ��������� 
�b��š� M������� R���b����) ��ž� �� �������� ��������� ��������� ���� ���������� � 
��ž��������������� ������������  N�, �� �� ����f��� ������ �� ���� ���������� ���� 
������ �������� �� ����� ���� ����� ������������������ ����� �������� S����������, 
� �� ������ ���� ������������������, ����������� � �� �������������, �������� �� 
�������� � �����, ���š������ �������, ���� ������ ������� ����ć��� �����b� ��������� 
� ��������� �������� ��� ����������� �� ������� ��������� �������� � ������ ����� 
N������ ������ ���� �� ����������, ����������� � b������� ����������� ��������, ��� 
�� ���b��������� ������� ������������ ������������ ���������� � 19� ������ć�, ���� �� 
�������� ����� ��������� ��������� ����, ������������� ����š����� ��ž����������� 
���������, ���� �� �� ������ ��������ć� 20� ������ć�) ��ć�� ������� � ��������� ����
��������� T�� ć� ��� ��������� ���������� ������� ���� ���b�������� ����� ���������� 
�� ���b�) ��������� ���������� ��������� � �����b����� ����� ���š�����, ����� ������ 
������, ��� �� �� ������ ������� ������������� ������� �������� ��������� ����ž�������, 
���� �����ž��� �������� ���������� N�, b��� ������� ���� �� �� ��ž��� ����������������� 
��������� ����ć�� �� ����������ć� ��������� š�� �� ���������� ���������� �� �����
����� ���������� �������� ������b������� ���� ���������� � ������������� ��f����� 
N� ����� ������������� ������� � b������� ��ž������������ �������š��� �������� 
�� ��ž����������� ��ž�������������� ���������, ���� �� ������������� ���������� 
���������� ������������� ���������� ����������������� ���������� � ��������������� 
��������� ��������� ����� ����������������   
K��� ��� �������, ������� f����� ���������� ������ ��������� ������ � ������ 
���������� ���������� ��� �������� ������š�� ����� ������ �����, ��������� �������, 
34
���������� ������� � �������� ����ž����� ����� ������ ������� ������š��� M������� 
R���b���� � b������ ��� �������� �� �������� Z��������� �� �� � ������ ��������� � 
������������� ���š������ ����������������� ������������� �������� ������: ��� 
����, ������� ������; ��� �����, ���������� �������� �b����ž�� ����ž������� ������� 
��������� �b��� � ��������, ���������� �����������; ��� ���ć�, ����� ����� ���
�������� ���������� �� ����� �������� ����ž����� �����; ��, �����������, ���������� 
������������� ����ž������� 
N� ���� ������ �������� �� �� ������������� �� �����b� ��������� ������������ 
� ������� ���� ��������������) ���������� ������ ��������� A ����� �� � ��� ���������� 
���� ���� �� ������ ���� �� �������� ������� M�ž�� �� �b��š������ ��������� ��ž� 
�����ć� � ��������� �� �� ��������� ����š��� ��������� »������«, ����� ���� ������� 
������������� ������� �� 19� ��� ��������35 
V�ć � ����� ������� ��������� ������ ���������� ���������36 �� ��ž������������ 
�������� �������� �� ����������� �������� �������� ����� ����������� ������fi������� 
I�������� �� ������������ � ���ž�� �� ��������� ������, � ���� �� ����� ���������� 
�� �� ��������� ��������������� ������� � ������ � ����������� �������������: �� b� �� 
�������� ����������� ���������, ���� ������� �� ���������� ��������������� ������� 
����ž���� ������ ������ ������ � ����� �� ������� ����������� ������������ 
2�1�
P��������� �� � ��� ������� � »����š����� ���������«37 b��� ��ž�� ��������� 
���� ������ć� ��������� ���������� D�b������� R���b���� � ����š��� ��������: 
�������� ��� ����������, ������������� š��� ��������� ��������� »������«, � �������� � 
��������� ��������������� ���������� �������������, ��� ��� ��������� ������, ������ 
������� ������� ����ž�������� P����� ��� ��������� ���žb���� ���������� ���������� 
����� �� ����� �� ������������ š�� �� ���������� ���� ��������� D�b������� 
R���b���� ����� ��b���� ��������� ������������� �������� 19� ������ć� � b��� 
35 B������ ������� »������« ����: H����y J� K�y�, The British Marxsist Historians, 
P����y P����, 1984�, ���� 7�
36 N��������� �� ������fi������ �������� �������� H������� � 19� ������ć�, ���� 
�� � ������� ���������� ���������� ž������ �� ���������� ������������� ������ H�b�b��š�� 
M��������, I������ �, ���ć� �������, F���������
37 T��� ������ ������ B������� A��������
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������ ������������� ��ž��������������� ������������ ������, ������������ ���� 
���� ������������ ����� ���� �� ��ž� ��������� � �� ���������)�38 
I������ ������, ������� H������� ������� ��������, ��š�� �� ���š�� �����b����� 
���� �������������� � š���� ��������� ��b�������� ��������, š�� �� ������� �� 
�� ��š���������� �������� ���������, ������ ������� ������� ��ž����������� ��������, 
�� ���� �������, ������� �����������������, � ����������� �������������������� ����
����, ���� �� ���� �����š�� ���������� � ������� ����� ������������ ����������� 
����������� ��������� Š�� �� ���� ���������� ����ž������� ������� ���������� �������� 
������ D�b������� R���b����), ���� �� ����������� ��������, �������� � ��������� 
������ ����ž������, �������� �� �� � �� ����ž������ ����� ������� D�b������� R��
��b���� �������� b��� ����������� ����� ������������ K������� ��������� �� ������ž���� 
������ b�� �� �������� ���ž�� �������� �� �� �� ���������� ������ �������� ��������� 
����������� ������ž� �������� ������, š�� �� �������� ����� ������������� 
������, ������ �� ���� �����������, � ��������� ����ž������� � ��������������� �� 
�����������, ������� � ��������� ����ž����� ������������)� K���ž������ D�b������� � 
D�������� ��b����� �� ������ć��� � ������ ��������� �������� ����ž�������, �� ������ 
�b�� �����š�� �������� »�����������« ���� ��������� b���� ������� ����������
����, ���� �b�� ���������� ���b����� ������ ���������� ������� ���� �� ��������� � 
»������« � »������«�
Z��������� �� � �� ������������� ������ �������� ��������� ���� ������� ������
���� ������ ��������� ������ ����������� ���������� �������� ���������� �����������) 
� ��������������������� ������� ����ž�������, � ����� ������ ��� ����������� �������� 
���������� ����ž������� ��� ���, � ����� ������, ��ž� �� �� b�š ��� ����������� ������� 
� ���� ���������� ������� ���b��� � �������� ����������� ����������� ����� 
����ž������� ����š����� ��ž������������ ��������� 
P���������, M� P����ć39 ���� ���ž�� ������� ��b������� ����ž������� �� ������:
38 U��� ���� S����� Ž�ž��, ������� f������� »�����������« ���������� �Slovenci in 
nezavedno, DZS, L��b����� 1984�)�
39 M� P����ć �� ����ć� ����ž���� ����������� b��������� fi����š�� š����, � ��� ��������� 
�����ž������ �b����ž�� �� �����b�� �� ����ž������ ��b�������� ������ ������ ��� ��� ���� �� 
»b���� ���������� � �������� � ������, ��� �� ����� ������«� U �������� Vreme, �� 19� ����
����� 1994�, �b��š�������ć� ���������� ���� ������� »K���ž���� b�š���� ������ D�b�������«, 
��ž��� �������� ������� ���������� � ������� ������ ��������� ������ � ���� ������� ��������� 
������ ������� � b���������� fi����š��� š�����
36
»U��š�� ���� ����� �� ��b������� ����ž������ ���� ������ć��� �� �������, � 
����� �� ��������� �������«40
N�, S������� S�������ć, ������ �������� ����������� ������� ���������� 
��b������� ����ž�������, ����� ��ć��� ����ž����� ������������ ��ž� �� �� ������� 
�����, ��ž�� � ����������� ����������, � ������� ������� ����ž������� ��������, �� 
���� ��������� �� �� ������� ��b������� ����ž������ ���������� ������� ������ ����
��� ������� �������� ������ � H��������), ���� �������� �������� ���� �������� � 
��������� ������ �������: »U ����� ��������� ������ ���������� ��ž���, ������ 
����ž���� ����� ��ć� ����� ������ � ������� ���ž��� � ��ć� � ������ ��b�������� 
����ž�������, ��� š�� ć� �� ������� H�����, � ��b� I�������� ���� ��� �� �� �� ����� 
������ � ����� ����� ������������ ���� ���� ��š������, � š���� ��� � ������ T��� 
��� �� ������� ���� S�b� �������� � D�������� � D�b�������, � ����� ��� � ������� 
����ž������� � �������� D����, ���� �� ������ ����� � H�������� ���� �������� 
��������� � ��������� � ������ �� �������� ž����, ������� �� �� ��š� ���� ����� 
��š� ��ž���� �� ����ž���� ������� �������� ������� ��������� � ��š� ���������� 
������ �������� ����������«41 
I� ������� �� �����š������ ��ž� ������� �������� ������� ��������� � ���������
��� ���������: �� ��b������� ����ž������, ���� ���� ����� �����šć� D�b������� 
R���b����, ���� ���������� ��������� �������� ����� � ���������� ��������� �����
������ ��ž��������������� ������������ � �� �� ������ �� ������ ��������) � �������� ����
����) ����ž������, � ��� �� � S� S�������ć, ��� � M� P����ć, ���������������� �������� 
� ������� ���������� D�b������� ��ž� ������������ ������������� ��������� b���� 
40 P����ć �����ž� �������: »O� V������ ���� �� ��b������� ����ž������ ������� �� 
������� V�� �� ���� ����� H ��� �� ����� �� �� D�b������� ������b�������� P�� b������ � 
D�b������� ����� �� ‘�������’, � � D�b������� ������ ��������, ���� �� D�� I��� �� ���� 
T� ������ ć, ‘�������’, � �� ‘��ć���’� K�� b���� �������� �� ‘S������ ��������’ ��� ����, 
������� ��������, �b��š������ � ����� ���� �� ���� ����� b������ � D�b�������, ����� 
b� ����� b�� R������� N����š�� ‘C�������� �������ć�� b���’ ����� �� ������� G������ć��� 
����� ‘O� ����������� b�ž����’� U ‘Šć����� �����’ � ‘G������ �������’ ������ �� ��fl���� 
��b������� ����ž�������� B����� R�������ć �� � ‘Đ����� ��������’ ������ D�b�������, 
� b�� �� ���� ����� ��� �������� ��������� J���� I��ć �� ����� ��� �������� ��b�������� 
�������� L��b���� N�������ć � ‘P������ �� I������’ ������� �� �� N����š, ���� �� b�� � 
P������, �������� ����� �� �������� G������ć��� ������� � ����������� ������� ������ M���š 
C�������� �� ������� ����� � G������ć� ���� �� �š����� �� ������� �������š�����« Vreme, 
19� XII� 1994�, ���� 41�
41 »U����� ���« �: Dubrovačke studije, B������ 2004�, ���� 11�
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�������������� � 19� ������ć�, � ����� �� b��š� R���b���� ����������� ����� ����� 
���������������� ��ž��������������� ��������� �f�������� � ��������������)�
Z��������� �� ������� �� ������� ���������������� ������������ ���������� 
��������� ������� ����š����� ��������� ������������� ����� ������ fi�������� 
��������� ������������ � ������� ������� ����ž����� ������������, � ����ć� ���� 
��������� �������������� � ����������� �������� ��������� ������� N����, ����� ������� 
���������� � �������� ��������� ������ �� �������� �� � ��ž��� ����� �����b��� 
�������������� ��������� �� ����� �������� ���� ������� � ������� �������� 
����� � ������� ���������� �������� ���������������� � ����� ������ ������������ 
����ž�������: �� J�f�� P�����ć�, ���� 1827� ������ ć���������� Osmana, ����� J��
���� S�b���ć�, S��������� V�����ć�, S������ N�������ć�, D������ J�����ć�, P���� 
K������ć�, J���� T���ć�, P���� P�����ć�, J����� Ž�������ć�, A��������� B���ć�, ��� 
���� ����� M���š� C���������, �� ���������� ������� ����ž����� ������������ ���� 
��b���������� �����b� ���������� ������ ������ ��������� ����������� �� �������� 
����������� ������� �����������, b�� �b��š������ �� �� ����� � ����� ��b�������
����� ����š���� ��������� ����������� S ��������� ������š��� ��������� �������� 
�������� ���š����� � ����ž����� ����������� – �� ��b������ ������� ���� �������� 
����������� ������ ���������� ������fi������ �������� �� �������� D�b������� – M� 
P����ć ���������� J����� S�����ć� � J����� D�����ć�, ���������ć� �� ����������� 
��b�������� � ������������ ������ �� ������� ������ ����ž�������� 
S ����� ������, ������ �������� ���������� � ������������� ��b������� 
����ž������� ��b������ �� ������������� ���� �� ���������� ������š��� ��������� 
� ��������� ���������, � � ��������� � ����ž����� ������, ������� ����������� 
��������� �������� � ������������� �����, �������������� ����ž���� b�š���� 
� �������� ���������� �������, ��������� ���������, ���������, �������� ������ � 
���������� ���������, ��� ������������� ���š�����, ���� �������� 
2�2�
K��� ��� ��ć ���������, ���������������� �������� � �������� �� ���������� 
��������� �b��� �� ����������� ��������������� b�� š�������� ����� D�b��������42  
42 O�ć����� �� �� ������������ ����������� ���������� ������ D�b������� R���b���� 
������� � ��� ������� P��� �� ������� M����� K�š�� ��������� �� �� ����� D�b������� b��� 
������� ����� ���� »�������� ���b��� � ����šń�� ��b�������� ���������«, P������
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U ��� ������� ����������� ��������������� ���������� ��������� ������ ������ 
��������� �� � b��������� fi����š�� š����� T��� M� P����ć ��ž��� ���b�������� �����
������ ��b�������� ������: »D�b������� �� � ��b� �������� �� �� ��b������� ������, 
� ���ć��� �� �� ��������� S�������� ���� ������ ���� ����� � ���������� ������������« 
D�����: »S��� ����� �������� �� ��b������� ��� ��š��, � ����� � �������« P����ć ����
����� »�� �������� ������� ���������« � ������ D�b������� ���� ����� �������� 
�������, ���� ��, �������, �������� P���� K������ć� P���� ������ �������������� 
����� ������, ����� b� �� ��������� �� �� ����� ������������ ������������� �������� 
�� �������� »Z���, ��š������ ����ž��, 1638� ������ �� ������ V�ć� � ���b������ 
����š��� ���š���� ��������� ‘� ������� ������ ���� ��ć�� �����������’«� I��, ��� 
»M���� D�ž�ć ��ž� � ������ ����� �� �� H������N��� � S�b���, � ���� �������� 
�� �������� �������� ��� ����� �� N���� b��� � ������������ �� H����������«�43 
N��������� �� ������������ ������ ���������� �� ��������� �� ����� ������), � 
��������� ��� ���b���  ������� ������ � �������� ����� ������� ������� f������� 
�� ������ ������) b���� �������� ����������šć�, ����������, �� �������� �������š�� 
������ ��������� ������ ��b������ � �������������� ������ � ��������� ���������� 
D�b�������� N��� M� V��������ć 1539� ž��� H��������ć� ����� � ������ ���������: 
»�� ������ ������, � �����š, ��� ����� �������� �������«� I��������� �b��š������ 
���� �� ����� ��� �������� ������ �� � ������� �� �� H��������ć��� ������ »�����š�� 
������ ������ ��š���«, � ���������� ��� D� Z������ć �� ����� ��������� �Elektre � 
Aminte) �b��š����� �� �� »�� ��ć� ������ ������ � H�������� ����x���«; ��� � ��������� 
D�b��������� M� B�������ć� �� ������� 19� ������ć�): »S P������ ��� ������ �� 
��������� P������ / ������ b� �� ���� �������� ������ �������?«
Z��������� ��, �b�� ��fi������� ������ ��������������, ���������� š�� � ������
����� ���������� ����� �� ����� � ����������� ��ž� M� P����ć: »I�� � �������� 
���������� U ������ D�b������� b��� �� � ��������� ����� ��� ������ �� �����, ��� 
� �š��������ć�� ��������«44
T������, � �������� ������� ��������� ���� �������� � ���������� D�b������� 
� ������ � �������� ��ž����� ��������� ������� �� ��������� ����������� ��ž������
D�b��������� G�������� �� ������ 1888�89, ���� 3–7), � ����� ������ ����ž���� �� ���b��� 
M���� R�š���� �������� �� �� �������� ����b�� ����ž���� ����� D�b������� ������ �� ����
������ ����ž����� ������� � D��������, � �� �� ���������� ����� D�b������� b�� š��������� 
I ����� � ����� ������� �������������� �� ��� »�����« � �������� ����������� D�b��������  
43 Vreme, ���� 40� 
44 Vreme, ���� 40�
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������ ���������,  � �����, ����� ������������� ��ž������ �������, � ��������
����� � D�b������� ��� ��������� �ž� ���������� ���������, ��� �� ������ 19� 
������ć� ������� ��������� ������� �� ������ b��b� ������������ ����������
N�����ž���� ��������� �� ���������� ��b������� �������� b�š���� ������� ����
���� ������� P����ć ��������� � ������������� �������� D�b������� 19� ������ć�45, 
�� ���������ć� �� � ����� ������ ������������� ������� �� ����b���� � ������� 
���ž��� ����������� ��b���� ����� �� � ����� ������� ��������� ������������ ����� 
����š����� ��������� ������������� �� ������� ���� ���������� ������ ���������, 
��������� � �������� B������) ������� ��������� »����������« f��������� �����
������ ��������� »������«, � �� »������«� T������, �� ����������� ��������� � ����
���� ������������� ������ ������ ����������� � ������� ���� ������ P������ ������ 
� ����ž����� ������������ ������ ����������� ������� ��b������� ������� � 19� 
������ć� ������ ����ć��� b�� ������������������ ����������� ������� ������ ������ć�: 
�������� ��, ����������, M����� B��, M��� P���ć, V������� B���š�ć, �� ������� I�� 
V������ć, M���� R�š���� ��� ��� P���� K������ć� N� ���������� ���������� ������� 
���� �b��š����� � ��������� ���������� ������� ���� ��� �������� ������ �������� 
�� ������� ���������� »�����«, »���«, »����« � »����«, �� ������ ���� ����������� 
��������b���� ����������� ������������ �������� ����� B������� A�������, E����� 
G������46, E��� H�b�b�w�47)�
P����ć ���������� ���������� ���������� ������ �� ������š�� ���� � 19� 
������ć�, � ����� �� ��������� ����������� ���������� ������ ��b����, �� �������� 
�������, �����š� ������� �� �������� ������š��� D�b������� R���b����, ���� � 
� ������� ���� ���� ���������� �����b� �� ���������������� ����������fi������ � 
���� ������� ���� �� �������� ���������� ��������� ��fi����� ������� ��������� �����
������ ������, ������� �������� ��������� ����������� �������� ����b����� O���ć�� 
����š����� �������š��� � �������� ����������� ������� ������������ �� ������������ 
��������� ��� ����������, ���������, �� �����b�� ��ć�� ������� ��� š�� �� »��š��« 
� ������������� b����� ������� ����� �������� 
45 »C�� ��� �����ć�� D�b������� � 19� ����, �������� ��b������� �������, b��� �� S�b�� 
N�ć� ��� �� �� ��������� E��, � H�������� T�������� ����� �b�������� �� ����� ������ 
����������� � S�b��� ���������� ��� �� �������� ���, � M����� B��, M��� P���ć, V������� 
B���š�ć, M���� R�š����, P���� K������ć, ��� ���f�������« Vreme, ���� 40�
46 U��� ���� Thought and Change, W�����f��� ��� N��������, L����� 1964�
47 U��� ���� Doba revolucije: Evropa 1789-1848, ����� S���� L�������ć, Z����b 
1987� 
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N�, � P����ć���� ������������� ������� ���� ������� �������������� ������ � 
����������� �������� ������� ���������� D�b������� ������ ����� ������ ���� �� 
������� � �b����� �� ���š��� ������ ���� P����ć ������ �� �������� �����, ������ 
�� ��b�������� ������ � ��b�������� ����������fi��, ��� ��� ���������������� 
����ž��� ����� ������ �� ��������� � ��������������� ����� �� Kraljevstva Slavena 
M���� O�b������ Z��������� �� �� ���� ���b���� ������, ������ �� ����� ��� š�� 
�� M� D�ž�ć, I��� G������ć, ��� ��� �� ������������ L��� C������ć�, ����������� 
� ��������� ��������� ���������ć�� �� ������� �����š����ć� �b�����ž��� f������� 
���������� ������ �� ������������� ������ � ��b�������� ����������fi��, ��� ���� 
���������� ���������� ����������� � ������� ���ž�� ������� ��������� �b���� ��� 
����������� ���b����� f������������� ��������� ������� ���� ����ž� ���š���� ���
��b����� S�b��� � ������� ��� ������ �� ������� � Osmanu), � ������ ���� �������� 
�����š�� �� G������ć��� �������� 
P����ć �� ������ ���������, ���� fi����š�� š���� ���� ��� ��������b����� ������
���� � �������� ������� �������� ����ž�������, ��� �� �������� ��fi������� ���������� 
������� ������� D�b�������, � š����� �������� D��������, �� ����š�� �������� ���
b�� ����������� � ���������� ��ž���� � ���š��� ��������� ���� �� ��� � ������ 
������� ������� ������� U ������� �� ����� ������� �� �������������� ����ć��� ������ 
����ž������� U����� �������� »���ć��� ��« �������� � ��fi�������� ������������� 
����ž������� A �������� ���������� š���� ������������� ���� ���������� ������� � 
������� »�������� ������������«48 ������� B� A��������), ������ � ������� ����
���������� ��������� »���������� ������������« �������� A��������� �������), 
����������� ����b��� � ������� ��������� ����� ���������� ����������� ������� 
U�������� ������� ����f������ �� � P����ć��� ������ ��� ����ž������ ����ć��� 
ž������� �b�� ��������� ���������� ������� �� ������ ������ ž������ ������������ 
b���ć�����: »M��� �� ��ć� �� �� � �� ������� ������ S�b� �������� ���š��� ����� 
� ������ ����������� ������ P��������� �� ������ �� ���� S�b��� b�� ������������� 
A ����� �� � K��������� ���������� ������ �� �������� �� ���� b��� S�b�, ���� �� �� 
����� ��� ���� ������� � ��� ������ �����«49
48 D�b������� ����� ����� ���ž��� ��������� �������� �������� �������� ����� ����� 
���b����� D�b�������� R���b����, š�� ���� �b����ž��� ���� ����������� ������ ���� � 
����������� � �������� ������ ����� ������� ����� – ���������, � ��b��� ������� � b������ 
���������� 
49 Vreme, ���� 40�
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P����ć�� �� ��� �b����ž�� ��������� ��������������� ��������� � ���������
��������� ��������� � ����š��� ��fi������� ���������� �������� ��������� � ������ 
»�����������«, ��b�������� ����ž�������: »B��� �� ������� � ���� ���� �� �� ���ć��� 
H�������, �������� �� ����� 19� ����, ���� �� A������� � ��������� ����� �������� 
���������� I ��� ���� ��, �������, b��� ��������� ����������«50 
*
O�ć����� ����š�, ����� ������������ ������ � ������������ �������������� �����
������ ��b�������� ������ ������������� ��š� ������š�� ���fi�������� �������������� 
����� ��� � ������������ ����������� »��������������« ����� š������ ��ć������ � 
������������� ����������, � �� ����� ����������� ���������� O������, ������� 
�������������� ���������� ����� ��������� � ���š����� ������� ������������ ������ � 
����� ��������� ������������ � ����š������� K���ž���� �������� ��������� �������� 
��� ��������� � ������� �� ��������� � ���žb� ����������������� ������������ 
U ���������� ���������š��� ����������� ���������� �� �� ��ž� ��ž���: ����� 
�������� ����������� ���������� ������ ������ �� �������� �� ����������� � ��� 
���žb���� ���������� ������������� �������� �������������, ���� �� ���������� � 
��������������
V�ć � ��������� ��������� ���b�������� ������������ ���������� � ���������� 
��������� ����ž������� ������ �� ��, � �� ������ć� � ������� ������� �������š�� 
��������������, ��������� ������������ �������� ��� ���������š�� ����ž, � �� ��� 
����������� ���� ��ž�� ���� ������� ����������� ���������� �����b���, ������� 
������ »����b������ ����« ��� �������� »���������� b���ć�����«� 
M������, ����� ��������� �� � ���� ������������ �������������� �����
������ ������ ��������� ������ ����������� ���� ����������� ��������� ��� ��� 
������������� ��������� ������� ��ž��� ������������ć� ������ ���������� ������ 
�����b� ������������� ���������� ������������ ���� ������ ������������ ������� 
�������b�� ����������) ��������� ���������� O������, ������� ��� fi������ ���������� 
– ����� �� �� �������š���� ����� ������������ š���� � ���������� ���������� ������ 
��������� ������ ���ž��� – �������� �� b��� �������� ����ž���� ��������� A ���������� 
� ������ ��������� ���� �� ������b�� �������, š�� b� ��, ������� �������, ������ 
50 Vreme, ���� 40�
42
��������� �� ������ ���� �� »� ����b� ��������« ���� ���� ��������� ����������� 
������������ ������� ���� ����ž���� ���������� N�, ��������� �� ���� ���������������� 
�������� � ������š�� ������������ ���������� ��������������� ����ć���� »���b� 
����������« ��� ��������� »����������« ����������� T���� ��� �������� ����������� 
������������� �����ž������ ���� ����ć� ��b����  
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S u m m a r y
T�� ������� ����� w��� ��� ��������� �f ��� ��b��q���� ����������� �f � ����
��� �������y ��� ��� ������������� ���� ������ ��� �������� ������������� �f ��� 
�������y �������� w���� �� �����������y �������y ������y �� ��������y ��b���� �� 
����� C������� ����������� A� ����y��� �f ��� ����������y �f ��� �w� ����� �f ��� 
�������������� �f ��� �������� �������y �f C������� ����� w������ �������� � ���� �f 
I������ �������� �f C������� ���������� ��� ������� � ����� �f S��b��� �������y ������
�����) b����� �� ��� f���  ����������� ������������ �� ��� ������ ��� ������������� �f 
��������� ��� �� ��� ������ �f �������� w����y �������� ������������ T�� ������� 
���� ��� ���� ����������� �f ������ � ���������������� ������������ �f ��� ������ 
��� �������� ���������� ��� ����� �f ����� C������� ���������� �� �������y ������y 
b�� ������ ��������� �����f �� �� ���������� �f �������� ���������������) �x������: �� 
��� ��� ����, ��� w���� �f ��� I������ ������� �f ����������� ���������� A� C����� 
��� ��� f����w��� ���, �� ��� �����, ��� B������� ������������ ������� 
T�� fi��� ���� �f ��� ������� �������� ��� ������ �f ��������� �f ��� �������������� 
����������� by ��� I������ ������ w���� ��������y ���� ��� I������ �������� ��� ��� 
���������� �� � ������������ �f �������y �f��� w���� �� �������� �� ��ff����� ������� 
�f ��� �������y w��� ��� �������� ���� �� ��� ���f�������������� �f ��� w����� �� 
��� �������  T�� ������ ���� �f ��� ������� ���w� ��w �� ������� ��� b��� ���� �� 
������ � w����y ��ff����� �������y ����� ��� ���� �� ������� »�������� ��������« 
������� f��� � �����fi� �������y ���������  T�� ����y��� �f ���  w�y ��� �y�������� w�� 
���������, ��� ������ ��� �������� w�� �x������� ��� ��� w�y ����������� w��� 
������� ������ ����� ��������������� �b��� ��� ������ �� w���� ������������ ������� 
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w��� ����������� by w�y �f ��� ����������y �f �������y ������y b��� ������� ��� 
I������ �������� �f C������� ���������� ��� ������� S��b��� �������y ����������� I� 
��������, ��ff������� �� ��� ��������� �f �������� »��������« ��� »f�b�������« 
�������� ����������� ��� �������� �������� ��� ������� ���y ����������y  ��� ����
�����y �������� ��� ��������������� �f �������y w����� ����� ������������� �������� �� 
����� �� C������� �������y ������y w���� , �� ����� ����, ����� �� ��f������ ��������� 
�� ��� ��������� ����� �f �ff���� �� f�� b��� �� ��� 19�� ������y�
